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Зеленый цвет всегда ассоциировался с гармонией и свободой. Очень часто именно зеленый цвет исполь-
зуют в финансовой сфере. Считается, что он олицетворяет деньги и говорит о перспективности. Для потре-
бителя банковских услуг перспектива банка и его жизнеспособность играет немаловажную роль.  
Оранжевый цвет символизирует активность, жизнерадостность, позитив. Для логотипа производителя 
детской одежды «Оранжевый верблюд» это именно то что нужно. Ведь дети очень подвижные и жизнера-
достные, а при рекламе и представления детских товаров необходимо использовать яркие, насыщенные и 
теплые цвета. Для уникальности бренда разработан вымышленный персонаж – оранжевый верблюд. Весе-
лый, задорный, озорной, сказочный. И дети всегда очень тепло и радостно воспринимают этого незамысло-
ватого героя, что приносит компании успех на рынке детской одежды. 
Компания «Velcom» использует в своем логотипе желтый и черный цвета. Это характеризует компанию 
как динамично развивающуюся и идущую в ногу со временем. Желтый цвет всегда настраивал на общение. 
Это цвет жизни и солнца, энергетический, веселый и оригинальный. Черный же цвет подчеркивает стабиль-
ность и уверенность компании на рынке.  
Холодильники и морозильники «Атлант» представлены логотипом синего цвета. Синий цвет помогает 
сконцентрироваться, он успокаивает. Мороз, чистота, свежесть – вот качества, которые должны быть при-
сущи холодильникам и морозильникам. И именно синий цвет помогает компании донести до потребителей 
свои преимущества. 
Подобных успешных примеров можно привести немало. Они доказывают, что правильно подобранный 
цвет является одним из важнейших показателей эффективности рекламы. Однако продвигая товары в раз-
личные регионы необходимо учитывать психологию восприятия цвета, но и национальные, конфессиональ-
ные, культурные и иные особенности рынка потребителей. 
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Актуальность антикризисного менеджмента заключается в том, что отдел антикризисного управления 
является сейчас неотъемлемой частью фирмы, поскольку он обеспечивает стабильность функционирования 
любой структуры. 
С точки зрения современного менеджмента, антикризисное управление рассматривается как комплекс 
мер, охватывающих все сферы управленческой деятельности. В настоящее время разработаны и широко 
применяются методики комплексного анализа показателей деятельности компании, которые максимально 
полно отражают состояние предприятия. 
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве 
экономических судов по состоянию на 01.01.2014, составило 1648 дел, из которых количество дел об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве) организаций частной формы собственности составляет 1614 де-
ла, то есть 98% от общего количества дел данной категории. Однако на 01.01.2015 показатель общего коли-
чества дел об экономической несостоятельности увеличился на 23,5% и составил 2036 дел, из которых 1994 
дела о банкротстве организаций частной формы собственности [1]. 
Как видно, в Республике Беларусь количество предприятий-банкротов стремительно растѐт. Это зача-
стую связано с тем, что большинство предприятий узнают о своѐм банкротстве очень поздно, это не даѐт 
возможности предпринять соответствующие меры. Для этого существует ряд определѐнных критериев, по 
которым можно судить, находится ли фирма в кризисе и насколько далеко он зашѐл. 
Предметом диагностики финансового кризиса является оценка и прогнозирование развития кризисных 
симптомов финансовой деятельности предприятия. Диагностика финансового кризиса представляет собой 
систему целевого финансового анализа, направленного на выявление возможных тенденций и негативных 
последствий кризисного развития предприятия [2, с. 212]. 
В зависимости от целей и методов осуществления диагностика финансового кризиса предприятия под-
разделяется на две основные системы: 
1) систему экспресс-диагностики финансового кризиса; 





Основной целью экспресс-диагностики финансового кризиса является раннее обнаружение признаков 
кризисного развития предприятия и предварительная оценка масштабов кризисного его состояния.  
Экспресс-диагностика финансового кризиса осуществляется по следующим основным этапам: 
 определение объектов наблюдения «кризисного поля», реализующего угрозу возникновения финан-
сового кризиса предприятия; 
 формирование системы индикаторов оценки угрозы возникновения финансового кризиса предприя-
тия. 
Основу фундаментального анализа составляет выявление степени негативного воздействия отдельных 
факторов на различные аспекты финансового развития предприятия. В процессе осуществления такого фун-
даментального анализа используются следующие основные методы: 
 Полный комплексный анализ финансовых коэффициентов. При осуществлении этого анализа суще-
ственно расширяется круг объектов «кризисного поля», а также система показателей-индикаторов возмож-
ной угрозы финансового кризиса; 
 Kорреляционный анализ. Этот метод используется для определения степени влияния отдельных 
факторов на характер кризисного финансового развития предприятия. Количественно степень этого влияния 
может быть измерена с помощью одно- или многофакторных моделей корреляции. По результатам такой 
оценки проводится ранжирование отдельных факторов по степени их негативного воздействия на финансо-
вое развитие предприятия; 
 SWOT-анализ. Основным содержанием SWOT-анализа является исследование характера сильных и 
слабых сторон предприятия в разрезе отдельных внутренних эндогенных факторов, а также позитивного или 
негативного влияния отдельных внешних (экзогенных) факторов, обуславливающих кризисное финансовое 
развитие предприятия. Результаты SWOT-анализа представляются обычно графически по комплексному 
исследованию влияния основных факторов [3, с. 158]. 
 Многофакторные аналитические модели (например, модель Альтмана). Представляет собой алго-
ритм интегральной оценки угрозы банкротства предприятия, основанный на комплексном учѐт важнейших 
показателей, диагностирующих кризисное финансовое состояние. 
Масштабы кризисного состояния предприятия определяются на основе проведенной дифференцирован-
ной или интегральной оценки угрозы банкротства с целью выбора соответствующего финансового механиз-
ма защиты от нее. 
Практика финансового менеджмента использует при оценке масштабов кризисного состояния предприя-
тия три принципиальных характеристики: 
а) легкий кризис; 
б) глубокий кризис; 
в) катастрофический кризис. 
В таблице 1 приведены критерии характеристик масштабов кризисного финансового состояния предпри-
ятия, а также наиболее адекватные им способы реагирования (включения соответствующих систем защит-
ных финансовых механизмов). 
 
Таблица – Масштабы кризисного финансового состояния предприятия и возможные пути выхода из него 
 
Масштаб кризисного состояния предприятия Способ реагирования 
Лѐгкий финансовый кризис Нормализация текущей финансовой деятельности 
Глубокий финансовый кризис Полное использование внутренних механизмов 
финансовой стабилизации 
Катастрофический финансовый кризис Поиск эффективных форм внешней санации (при 
неудаче – ликвидация) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Таким образом, для выявления кризисного состояния предприятия необходимо использовать различные 
методы финансового анализа, которые в различной комбинации позволят либо избежать банкротства, либо 
выйти из кризисной ситуации с наименьшими потерями. 
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